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izloæbom Xocoatl - priËa o Ëokoladi, privlaËit Êe
se raznovrsna publika. U nastojanju za odmakom
od tradicionalne prezentacije zbirke stvoreno
je mjesto koje Êe simbiozom srednjovjekov-
nih spomenika i raznorodnih izloæbenih proje-
kata sudjelovati u kreiranju i povezivanju muzej-
ske publike razliËitih interesa koja Êe se sva-
kim dolaskom u muzej vraÊati i njezinu stal-
nom postavu. To Êe posjetitelje senzibilizirati
za srednjovjekovnu umjetnost, πto Êe uz ostva-
renu restauraciju i uspjelu muzejsku prezen-
taciju novigradskih lapida biti znaËajan dopri-
nos muzeja. 
Pregrπt planova, od kojih su neki u realizaciji,
kao primjerice nove internetske stranice muze-
ja, impresivna energija i iskustvo Jerice Ziherl,
voditeljice Muzeja-Museo Lapidarium i novi-
gradske galerije Rigo, otvorenost novomu te
naglaπeni senzibilitet za najπiru publiku jamËe
ostvarivanje zanimljivih projekata koji Êe osim
srednjovjekovne baπtine popularizirati i kul-
turu i umjetniËko stvaralaπtvo uopÊe. Takvim
Êe djelovanjem Lapidarij nastojati afirmirati
prostor muzeja kao modernog i aktivnog mjes-
ta, a upravo stalna okrenutost publici i propi-
tivanje njezinih interesa Ëine prognoze o us-
pjeπnu ispunjenju dvojake misije ovog muze-
ja sasvim opravdanima.
ve je godine po prvi put u Rijeci odræan
Meunarodni znanstveni skup ikonografskih
studija, koji je pokrenuo Odsjek za povijest um-
jetnosti Filozofskog fakulteta SveuËiliπta u Ri-
jeci u suradnji s Teologijom u Rijeci, podruË-
nim studijem KatoliËkog bogoslovnog fakul-
teta SveuËiliπta u Zagrebu. Iako su organiza-
tori skupa dvije razmjerno mlade institucije
iz, za svjetske pojmove, male rijeËke sredine,
pozivu su se uz hrvatske teologe i povjesni-
Ëare umjetnosti odazvali i inozemni struË-
njaci iz nekoliko europskih i ameriËkih usta-
nova. Prvo je okupljanje bilo tematski razmjer-
no πiroko koncipirano, a za naredne simpozi-
je organizatori su najavili fokusiranje na neπto
uæe teme iz podruËja ikonografije. 
Izlaganja su kroz dva dana bila rasporeena
kronoloπki prema temama, od ranog krπÊan-
stva do danas. Radni dio skupa otvorio je Giu-
seppe Cuscito sa SveuËiliπta u Trstu koji je
govorio o usloænjavanju ikonografskog pro-
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grama na ranokrπÊanskim sarkofazima 4. sto-
ljeÊa, koje se moæe prepoznati i na malobroj-
nim ostacima s podruËja Akvileje. Polaziπte iz-
laganja Galit Noga-Banai s Hebrejskog sveu-
Ëiliπta u Jeruzalemu bio je bronËani liturgij-
ski kriæ iz privatne kolekcije u Münchenu. U
njegovoj dekoraciji, osim opÊeg eshatoloπkog
sadræaja, ona je pronaπla elemente koji upu-
Êuju na porijeklo i snaænu povezanost s Pales-
tinom, odnosno Jeruzalemom, s lokalnom to-
pografijom, tradicijom, ali i ulogom hodoËas-
niËkog odrediπta. Naime, reljefni prikaz kriæa
okruæena apostolima identificirala je kao Mas-
linsku goru. Radi se o lokalnoj ikonografskoj
invenciji, Ëesto koriπtenoj na predmetima su-
venirskog karaktera, a vezanoj uz memorijalni
kriæ koji je u 6. stoljeÊu bio postavljen na Mas-
linskoj gori. Marina Vicelja MatijaπiÊ, s Filozof-
skog fakulteta u Rijeci, meu moguÊim je inter-
pretacijama ikonoloπkog programa Eufrazija-
ne, odnosno mozaika glavne apside, istakla
onu koja se temelji na iπËitavanju kristoloπ-
kog programa na vertikalnoj osi, umjesto ma-
rioloπkog koji se iπËitava u horizontalnim slo-
jevima. Tako Bogorodica s Djetetom u konhi
apside, umjesto centralne teme, postaje dio
programa posveÊena Kristu i njegovoj boæan-
skoj i ljudskoj prirodi.
Veronika Nela Gaπpar s Teologije u Rijeci bavila
se temom Pantokratora, odnosno Maestas
Domini, koja je motivima vezana uz imperijalnu
ikonografiju, a s teoloπkog aspekta oznaËava
ideju Kristova povratka i stalne prisutnosti me-
u ljudima. O nekoliko problema vezanih uz
ikonografiju Bogorodice govorio je Heinrich
W. Pfeiffer s Papinskog SveuËiliπta Gregoria-
na u Rimu. Upozorio je na neke zajedniËke
formalne elemente na ikonama Bogorodice
vezanim uz prototip tradicionalno pripisan sv.
Luki, a za koji smatra da je prikazivao Bogo-
rodicu kao oranticu. Postavljanjem Krista u
njezino naruËje i promjenom znaËenja uzdig-
nute ruke transformiran je u prikaz Bogoro-
dice s Djetetom, koji prvobitno predstavlja dog-
mu utjelovljenja.
Ikonama u uæem smislu bila su posveÊena iz-
laganja dvojice teologa s KatoliËkog bogos-
lovnog fakulteta u Zagrebu. Jure ZeËeviÊ iz-
nio je stav da je kod ikona teoloπko liturgijski
aspekt ono primarno i ono πto je uvijek prisut-
no. Tomislav Zdenko Tenπek objasnio je pneu-
matoloπku argumentaciju πtovanja ikona: iako
se Boga ne moæe prikazati, umjetnici slikaju-
Êi Krista i svece prikazuju odraze svetog Troj-
stva, koje se odraæava i u æivotu svakog Ëovje-
ka, stvorena na sliku Boæju.
Bliskim idejama bavio se u svojem izlaganju
i Martin Germ sa SveuËiliπta u Ljubljani. Istra-
æio je tezu o utjecaju filozofije Nicolasa Cusa-
nusa na Dürerovo identificiranje s likom Krista
na autoportretima i na prikazu Veronikina rup-
ca. Pribliæavanjem Kristova i vlastitog lika, uz
istaknutu ulogu geometrije kao izraza vrhunske
ljepote, umjetnik odraæava humanistiËku ide-
ju o Ëovjeku kao Boæjem odrazu, kao i æelju
da se pribliæi Stvoritelju ugledanjem i opona-
πanjem Krista, “Boæjeg odraza u ogledalu”.
Tri su izlaganja bila posveÊena minijaturama
nastalima u 14. stoljeÊu. Lynn Ransom iz Knjiæ-
nice u Philadelphiji u svojem je izlaganju ob-
jasnila prisutnost sv. Bernarda iz Clairvauxa
na prikazu Drva æivota u rukopisu Verger de
Soulas (Bibliothèque Nationale, Pariz) njego-
vom ulogom autoriteta i nadahnuÊa sv. Bona-
venturi za nastanak koncepta suosjeÊajne po-
boænosti prema Kriæu. Ona je ujedno predstavi-
la i virtualni katalog srednjovjekovnih i rene-
sansnih rukopisa na internetskoj stranici
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(http://www.library.phila.gov/medievalman i
http://www.scriptorium.columbia.edu) Knjiæ-
nice u Philadelphiji. Holly Flora sa SveuËiliπta
Tulane u New Orleansu analizirala je odnos
rijeËi i slike na primjeru iluminirana prijepisa
rukopisa Meditationes Vitae Christi, takoer
iz pariπke Bibliothèque Nationale. U rukopisu
se tri sloja, tekst Meditationes, pisane upute
svojevrsnog savjetnika za slikovni program i
same iluminacije, ne podudaraju uvijek u pot-
punosti. Odstupanja “savjetnikovih” uputa od
teksta Meditationes mogu se u nekim sluËaje-
vima objasniti æeljom da se rukopis pribliæi
klarisama, kojima je bio namijenjen. Umjetnici
koji su oslikavali rukopise od pisanih uputa
su odstupali najËeπÊe u prikazima poznatih
scena, primjerice Roenja, gdje su se radije
dræali uobiËajenih shema nego samog teksta
Meditationes ili uputstava.
Djelima koja su do sada bila povrπno smjeπtena
u kontekst iluminacija namijenjenih knjigama
bavila se Michelle P. Brown sa SveuËiliπta u
Londonu. Prva je tzv. Holkham Bible, slikovna
Biblija koju je autorica na temelju formalnih
obiljeæja pripisala umjetniku koji se primarno
bavio izraivanjem tapiserija, odnosno vezom.
Umjetnik je odstupao od kanonskih biblijskih
prikaza, unoseÊi elemente bliske suvremenoj
londonskoj publici te vlastita promiπljanja o
osobnom i kolektivnom spasenju. Drugo djelo
o kojem je govorila doæivljeno je kao prava sen-
zacija za hrvatsku povijest umjetnosti. Radi se
o 24 minijature na pergamentu, s temom Pa-
sije, uvezane tako da Ëine kodeks koji se Ëuva
u British Library u Londonu. Meutim Brown
smatra da su izvorno bile priËvrπÊene za drve-
nu podlogu te formirale dio oltara. Za nas je
od osobitog znaËenja otkriÊe zapisa na jed-
nom od listova, a koji imenuje umjetnika “petro
de sclavanias”. U raspravi koja je uslijedila
Ivana Prijatelj PaviËiÊ potvrdila je moguÊnost
da se uistinu radi o djelu nastalu na naπem
podruËju s obzirom na formalne karakteris-
tike tih minijatura.
Ikonografskom anomalijom na drvenom ras-
pelu iz 14. stoljeÊa koje se nalazi u crkvi Sv.
Kvirina u Krku bavila se Barbara ©panjol-Pan-
delo s Filozofskog fakulteta u Rijeci. Iako se
radi o gotiËkom, bolnom tipu raspetog Krista,
umjesto trnovom krunom, atributom Muke, ok-
runjen je kraljevskom krunom, uobiËajenim
simbolom njegove boæanske prirode, karak-
teristiËnim za romaniËka raspela. Janez Premk
sa SveuËiliπta u Ljubljani govorio je o prikazi-
ma suvremenih Æidova u visokom i kasnom
srednjem vijeku. Likovi Æidova pojavljuju se u
sakralnoj umjetnosti mahom unutar temat-
skog kruga Kristove muke gdje ih se kroz pri-
zmu negativnih stereotipa obiljeæava kao krivce
za smrt Boæjeg sina.
Kako je spomenuto na skupu, prednost je sli-
ke pred rijeËju ta πto slika moæe oznaËavati vi-
πe pojmova istovremeno, a samim time otvo-
rena je moguÊnost viπestrukih interpretacija.
Tako je jedna moguÊa interpretacija srediπnjeg
æenskog lika na Rafaelovoj Transfiguraciji bi-
la tema izlaganja Yvonne zu Dohna s Papin-
skog SveuËiliπta Gregoriana. Ikonografskim
iπËitavanjem ona je prepoznala lik Marije Mag-
dalene, koja se, meu ostalim, u kompoziciju
uklapa kao nositeljica dvojnih obiljeæja sve-
tosti i greπnosti. PolazeÊi pak od temeljita poz-
navanja slikareva opusa, a na taj naËin pos-
redno i njegove liËnosti, te iznoseÊi niz potvr-
da u formalnim elementima slike, u istom æen-
skom liku prepoznaje Rafaelov komentar sna-
ge i uloge æene opÊenito.
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Ivana Prijatelj PaviËiÊ sa SveuËiliπta u Splitu go-
vorila je o ikonografiji oltara Giovannija Vrane
u venecijanskoj crkvi San Giuseppe. Na njemu
je prisutna tema pobjede u bitci kod Lepanta
prije formiranja standardnih, sluæbenih oblika
za njezinu glorifikaciju. Stoga ni ikonografija
nije uobiËajena; umjesto isticanja Bogorodice,
ovdje je upotrebljena ikonografija Krista i svete
Obitelji, Ëime je, umjesto javne, iskazana osob-
na zahvalnost i vjera jednog od sudionika bitke.
Tema izlaganja Milana Pelca s Instituta za po-
vijest umjetnosti u Zagrebu bio je ikonograf-
ski program izvezen na zagrebaËkom sarko-
fagu Boæjega groba iz 17. stoljeÊa. U scena-
ma iz Starog i Novog zavjeta Pelc je prepoz-
nao transformirani odnosno reducirani program
srednjovjekovne Bibliae pauperum, πto ovo dje-
lo povezuje s krugom zagrebaËkih isusovaca.
Posljednja dva izlaganja dotaknula su umjet-
nost razdoblja od 19. stoljeÊa do danas. Domi-
nic Janes sa SveuËiliπta u Londonu analizirao
je mentalitet i stavove protestantskog engles-
kog druπtva prema prikazivanju Kristove muke,
odnosno tjelesne patnje, zbog kojih je vikori-
janski slikar W. H. Hunt prikazao prefiguraci-
ju, dakle aluziju, umjesto samog raspeÊa. Je-
rica Ziherl iz Muzeja u Novigradu bavila se krπe-
njem krπÊanske ikonografije kojim se suvreme-
na umjetnost uËestalo sluæi, pri Ëemu je pos-
tavljeno pitanje kako odrediti je li rijeË o pro-
vokaciji radi provokacije ili o dubljem propiti-
vanju osobnih i univerzalnih tema.
Na kraju je moæda i suviπno napominjati da je
ikonografija uvelike prerasla okvire pomoÊne
discipline povijesti umjetnosti. Zapravo je lo-
giËnije postaviti pitanje kako to da do sada veÊ
nije bio organiziran simpozij koji bi se bavio
u prvom redu ikonografskom tematikom. A
koliko god iscrpan bio jedan izvjeπtaj sa znan-
stvenog skupa, u njemu je teπko prenijeti mno-
go viπe od osnovne informacije o temama iz-
laganja. Zbog toga se iskreno nadamo da Êe
pokretaËi, koji su pokazali zavidan entuzija-
zam i snagu u njegovoj organizaciji, odræati
svoje obeÊanje te uskoro pokrenuti izdavanje
zbornika radova i Ëasopisa specijalizirana za
ikonografske teme i na taj naËin nastaviti grad-
nju Ëiji su Ëvrsti temelji postavljeni u dva
dana druæenja u Rijeci.
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